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Perilaku keselamtan dan kesehatan kerja perawat di instalasi gawat darurat sangatlah penting 
untuk mencegah risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Perilaku dipengaruhi leh 
faktor pemudah (umur, tingkat pendidikan, masa kerja, pengetahuan dan sikap), faktor 
pendukung (pendidikan dan pelatihan K3, komitmen manajemen dan ketersediaan sarana dan 
prasana)dan faktor pengungat (supervisi dan rekan kerja), dimana ketiga faktor berperan dalam 
tindakan seseorang. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan perilaku keselamtan dan 
kesehatan kerja para perawat di instalasi gawat darurat pada Rumah Sakit X Semarang. 
Penelitian ini menggunkan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subyak penelitian diambil secara 
purposive sampling yaitu populasi perawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit X Semarang 
sebanyak 11 orang. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, pengisian kuesioner 
dan checklist. Data penelitian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
91% perawat berumur dewasa dini, 91% perawat tamat D3, 91% perawat dengan masa kerja 
lama, 54% perawat memiliki pengetahuan tidak baik dan 54% perawat memiiki sikap tidak baik, 
55% pendidikan dan pelatihan keselamtan dan kesehatan kerja yang baik, 100% komitmen 
manajemen terhadap keselamtan dan kesehatan kerja baik dan 64% ketersediaan sarana dan 
prasarana yang baik, 64% supervisi terhadap keselamtan dan kesehatan kerja yang baik dan 91% 
rekan kerja perawat memberi pengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang baik. 
Dari studi deskriptif menunjukkan bahwa 55% perawat memiliki tindakan dan perilaku yang 
baik. 
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